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A Light-weight Course Support System Independent From Each Lecture Style
Kei Itou,y Yoshiaki Mimay and Sadayoshi Mikamiy
Existing highly-functional course support systems tend to force each faculty user to bear the
burden for introducing such systems into his/her lecture. Or it is required that each faculty
user modify his/her lecture style to accommodate with the system.
In this study, we carefully select the truly required elements for supporting course from
the classrooms and we develop an online course support system based on them. This system
is easy introduceable and quickly usable for various styles of lectures. And also the system


























































































































































































































































































































































































表 1 2006 年度利用実績
授業科目名 利用形態 回数等
アルゴリズムとデータ構造 小テストと課題提出 2 教員が各 2 クラスでほぼ毎授業に使用
画像工学 小テスト 1 クラスでほぼ毎授業に使用
コミュニケーション I アンケート 全クラスに対して学期末の最終アンケートで使用
コミュニケーション II アンケート 全クラスに対して学期末の最終アンケートで使用
コミュニケーション II レポート提出 全クラスで 1 回ずつ使用
コミュニケーション III レポート提出 1 クラスでほぼ毎授業に使用
システム管理方法論 アンケート, 小テスト 2 教員が計 3 クラスでほぼ毎授業に使用
およびレポート提出
情報機器概論 アンケートと小テスト 3 教員が計 3 クラスでほぼ毎授業に使用
ソフトウェア方法論 アンケート, 小テスト 2 教員が計 2 クラスでほぼ毎授業に使用
およびレポート提出
プログラミング言語論 アンケートと小テスト 2 教員が計 2 クラスでほぼ毎授業に使用
プロジェクト学習 アンケート 特定プロジェクト内でのアンケート 1 回
卒業研究合同ゼミ アンケート フィードバックアンケート等 8 回
オープンキャンパス アンケート 展示募集アンケート 2 回
情報デザインコース アンケート コース所属学生に対するアンケート 1 回
















































図 5 オンライン授業支援システム 情報サイト (一部)
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